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ABSTRAK 
 
Suhendra , 2015. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan 
Dan Pengeluaran Kas Pada Business Centere UIN Malang. Skripsi, 
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Zuraidah.SE., MSA  
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas. 
  
 
Dalam SIA Penerimaan dan Pengeluaran Kas diperlukan adanya prosedur 
yang efektif dan efisien sehingga peneliti dalam penelitian ini mengambil rumusan 
masalah “Bagaimana Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi 
Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Business Center UIN Malang”. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah: Untuk menganalisis implementasi dan membuat 
perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di Business 
Centre UIN Malang. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis 
penelitian studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan mencatat data 
hasil wawancara dan dokumentasi , mengorganisasikan data, memilah – milah untuk 
menjawab rumusan masalah kemudian mencari dan menemukan makna yang terkait 
dengan rumusan masalah. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan 
dan Pengeluaran Kas yang diterapkan Business Centre UIN Malang belum efektif dan 
memadai. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemisahaan fungsi Akuntansi, Penerimaan 
Kas, dan Pengeluaran Kas sehingga akan memunkinkan adanya kecurangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Suhendra, 2015. Analysis and Design of Accounting Information Systems of Receipts 
and Cash Expenditure In Business Centre UIN Malang. Thesis, Department 
of Accounting, Faculty of Economics, State Islamic University (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Zuraidah.SE., MSA 
 
Keywords: Accounting Information Systems, Cash Receipts and Expenditure. 
 
Cash Receipts and Expenditure in SIA required for effective and efficient 
procedures so that researcher in this study and took the formulation of the problem 
"How to Design and Implementation of Accounting Information Systems of Cash 
Receipts and Expenditures on Business Center of UIN Malang". The purpose of this 
study were: To analyze the implementation and making accounting information 
system design of cash receipts and Expenditure in the Business Centre of UIN 
Malang. 
 
This study used a qualitative descriptive approach and case study. The data 
collection techniques used were interviews and documentation. Analysis of the data 
in this study was to record data from interviews and documentation, organizing data, 
sifting  to answer the problem formulation then searched and fund meanings 
associated with the formulation of the problem. 
 
The results showed that the Accounting Information Systems of Cash 
Receipts and Expenditures applied in Business Centre UIN Malang was not  effective 
and adequate. This was evident from the absence of separation of the functions of 
Accounting, Cash Receipts and Cash Expenditures that would allow for cheating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻣﻠﺨﺺ
. ﲢﻠﻴﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﻼم وإﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ 5102ﺳﻮﺣﻴﻨﺪرا. 
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ. ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻗﺴﻢ أﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ 
اﶈﺎﺳﺒﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ. 
  اﳌﺸﺮف: زرﻳﺪة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة.
  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ، اﺳﺘﻼم وإﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
  
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻛﻔﺎءة وإﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﺳﺘﻼم
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰﻛﺰ اﳌﺸﻜﻠﺔ "ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﺔ  ﲝﻴﺚ
اﺳﺘﻼم وإﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
م ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﻼم ﻣﺎﻻﻧﺞ". واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎ
  وإﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ.
 ﻛﺎﻧﺖ ﻲ وﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ اﳊﺎل.اﻟﻨﻮﻋ ﻮﺻﻔﻲاﻟﻨﻬﺞ اﳌ ﺒﺤﺚاﻟ ااﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬ
 ﺒﺤﺚاﻟ اﻫﺬ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﲢﻠﻴﻞ .اﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﳌﻘﺎﺑﻼت و  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﲨﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰﻏﺮﺑﻠﺔ و  و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺘﺴﺠﻴﻞﺑ
  .اﻟﺒﺤﺚ ﺸﻜﻠﺔﲟ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﰒ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﻼم وإﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻟﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن 
 ﻣﻦ ﻏﻴﺎب وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﱂ ﳛﻦ وﻛﺎﻓﻴﺔ. 
 ﺗﺴﻤﺢ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻘﺒﻮﺿﺎت و  اﶈﺎﺳﺒﺔ، وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ
  .ﻟﻠﻐﺶ
 
 
